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My personal history as a  
hepato-biliary-pancreatic surgeon  
for over 30 years
Motohide SHIMAZU
Department of Digestive and Transplantation Surgery, Tokyo Medical University
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Table 1
Interleukin 1 receptor blockade reduces tumor necrosis factor production, tissue injury, and mortality after hepatic ischemia-reperfu-
sion in the rat.
Shito M, Wakabayashi G, Shimazu M, et al : Transplantation 1997
Anti-interleukin-8 monoclonal antibody reduces free radical production and improves hemodynamics and survival rate in endotoxic 
shock in rabbits.
Carvalho Gustavo L, Wakabayashi G, Shimazu M, et al : Surgery 1997
Up-regulation of oxygen-derived free radicals by interleukin-1 in hepatic ischemia/reperfusion injury.
Shirasugi N, Wakabayashi G, Shimazu M, et al : Transplantation 1997
Ef cacy of intraportal infusion of prostaglandin E1 to improve the hepatic blood ow and graft viability in porcine liver transplanta-
tion.
Kawachi S, Shimazu M, Wakabayashi G, et al : Transplantation 1997
Intraportal perfusion of prostaglandin E1 attenuates hepatic postischaemic microcirculatory impairments in rats. 
Iwata K, Shimazu M, Wakabayashi G, et al : J Gastroenterol Hepatol 1999
Kupffer cell-independent acute hepatocellular oxidative stress and decreased bile formation in post-cold-ischemic rat liver.
Kumamoto Y, Suematsu M, Shimazu M, et al : Hepatology 1999
The role of tumor necrosis factor-  and interleukin-1  in ischemia-reperfusion injury of the rat small intestine.
Yamamoto S, Tanabe M, Shimazu M, et al : J Surg Res 2001
Tumor necrosis factor suppression and microcirculatory disturbance amelioration in ischemia/reperfusion injury of rat liver after isch-
emic preconditioning.
Shinoda M, Shimazu M, Wakabayashi G, et al : J Gastroenterol Hepatol 2002
c-Jun N-terminal kinase activation during warm hepatic ischemia/reperfusion injuries in a rat model.
Shinoda M, Shimazu M, Matsuda S, et al : Wound Repair Regen 2002
Transfer of the interleukin-1 receptor antagonist gene into rat liver abrogates hepatic ischemia-reperfusion injury.
Harada H, Wakabayashi G, Shimazu M, et al : Transplantation 2002
The role of nitric oxide after a short period of liver ischemia-reperfusion.
Morisue A, Wakabayashi G, Shimazu M, et al : J Surg Res 2003
Bilirubin rinse : A simple protectant against the rat liver graft injury mimicking heme oxygenase-1 preconditioning.
Kato Y, Shimazu M, Kondo M, et al : Hepatology 2003
JNK (c-Jun NH2 terminal kinase) and p38 during ischemia reperfusion injury in the small intestine.
Murayama T, Tanabe M, Shimazu M, et al : Transplantation 2006
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